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A abordagem multidisciplinar é uma característica da Revista Pesquisa em Saúde, contribuindo na di-
vulgação da produção de conhecimento nas diversas áreas da saúde. Um tema de muitas discussões que en-
volvem a produção científica tem sido a saúde do idoso. Neste contexto apresentamos o “Perfil postural do 
idoso asilado e sua relação com o nível de equilíbrio postural e, Nível de atividade física de servidores idosos 
em período de pré-aposentadoria da Universidade Federal do Maranhão”. O crescimento populacional de ido-
sos vem ocorrendo de forma acelerada nas últimas décadas, transformando a senescência em um dos fenô-
menos mais estudados. O primeiro artigo apresenta uma análise sobre o perfil postural do idoso asilado rela-
cionando-o ao nível de equilíbrio postural e o segundo, avalia o nível de atividade física de servidores idosos 
em período de pré-aposentadoria da Universidade Federal do Maranhão - UFMA, e verifica a associação com 
o sexo e indicadores antropométricos do grupo.
Na área da odontologia, destacamos os artigos intitulados Percepção de primigestas adolescentes sobre 
saúde bucal, Avaliação dos aspectos éticos da publicidade e propaganda odontológica divulgada por profissio-
nais em São Luís - MA, Avaliação da intensidade de luz dos aparelhos fotopolimerizadores utilizados em clínicas 
odontológicas de São Luís - MA, Tomografia computadorizada Cone Beam em ortodontia - evolução ou revolu-
ção? Visão geral, aplicações, vantagens/desvantagens e dose de radiação, e Linfangioma de cavidade bucal: rela-
to de caso clínico. Os autores do primeiro artigo avaliam o conhecimento de gestantes adolescentes sobre sua sa-
úde bucal e dos seus bebês, por se enquadrarem na classificação de pacientes especiais, uma vez que o período 
da gestação é considerado ideal para que a nova mãe receba informações que tragam mensagem de saúde plena 
para seu filho. No segundo artigo, os autores avaliam os aspectos éticos da publicidade e propaganda odontoló-
gicas, sendo que o modelo de marketing mais utilizado pelos cirurgiões-dentistas é o externo (revistas, internet, 
jornais), que constitui um importante instrumento para atrair pacientes, porém deve ser utilizado sob a ótica da 
ética. O terceiro artigo aborda a intensidade luminosa emitida, o tipo de luz, o tempo de polimerização e a fre-
quência de manutenção dos aparelhos fotopolimerizadores utilizados nas clínicas odontológicas; estes apare-
lhos são imprescindíveis para garantir o sucesso das restaurações estéticas. O penúltimo artigo nesta área é de 
revisão, trata das vantagens e desvantagens da tomografia computadorizada Cone Beam. O diagnóstico por me-
io de imagens tridimensionais (3D) do complexo dentomaxilofacial tem aumentando com a introdução da tomo-
grafia computadorizada Cone Beam (TCCB), devido ao custo relativamente baixo e da baixa dose de radiação 
quando comparados aos outros métodos. O último artigo trata de um relato de caso sobre lanfangioma de cavi-
dade oral, que é uma malformação linfática geralmente diagnosticada na infância. 
No artigo, Doença hipertensiva específica da gravidez: o envolvimento de puérperas com o autocuidado, 
os autores utilizam a teoria do autocuidado de Orem que tem como premissa básica a crença de que o ser huma-
no tem habilidades próprias para promover o cuidado de si mesmo, salientando-se a importância do continuo de-
senvolvimento da competência humana.
Finalmente, apresentamos o artigo Análise dos óbitos por neoplasia pulmonar em São Luís - MA, que trata 
da análise dos óbitos por neoplasia pulmonar ocorrido no Estado do Maranhão no período de 2006 a 2009. 
Nesta edição, esperamos ter contribuído com mais uma etapa no desenvolvimento e na divulgação do co-
nhecimento científico.
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